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WINTER COMMENCEMENT 1973 
Friday I March 16 I 11:00 a.m. 
Stewart Hall Auditorium 
St. Cloud State College 
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AMERICA, THE BEAUTIFUL 
0 beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain . 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea. 
Harvey Waugh 
High on oak-crowned banks, 
Bv its is - lands fair , 
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Let us ev • er be; 
Through the years e'er be; 
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Ha il, St. Cloud, to thee . 
Ha il, St. Cloud , to thee . 
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PROCESSIONAL MUSIC 
BRASS ENSEMBLE 
AMERICA, THE BEAUTIFUL 
SUZANNE SIETSEMA, AL TO 
TIM SMITH, TENOR 





CONFERRING OF DEGREES 
PROGRAM 
CHARLES J. GRAHAM, presiding 
" TRUMPET VOLUNTARY" 
by Henry Purcell 
AUDIENCE 
"LOST IS MY QUIET" 





JOHN U. TOMLINSON 
Vice President, Academic Affairs 
CHARLES J. GRAHAM 
President 
ORRIN RINKE 
Member, State College Board 
GREETINGS MICHAEL ST. DENNIS 
FROM THE Class of 1971 
ALUMNI ASSOC/AT/ON 
COLLEGE HYMN AUDIENCE 
RECESSIONAL MUSIC "CANZONA PER SONAR£, NO. 2" 
BRASS ENSEMBLE by Giovanni Gabrieli 
MARSHALS LUCILLE MAIER 
GEORGE 0 . ERICKSON 
ANNOUNCER FRANCES BLEICK 
HOODING CEREMONY LOWELL GILLETT 
ALFRED LEASE 
BRASS ENSEMBLE JOHN STATZ, CONDUCTOR 
4 
DECREE CANDIDA TES 
Associate in Arts 
JANE BARBARA BURNS 
Watertown 
ANNE LOUISE PASCHE 
Hoffman 
ELIZABETH ANN POGATSNIK 
St. Joseph 
SANDRA MARIE STREIT 
St. Cloud 
CHARLYNE LEOTA TAUER 
Long Lake 
PAUL HENRY THIEGS 
Sauk Centre 
NANCY ANN ZUPAN 
Sartell 
Bachelor of Arts 
ALAN ARTHUR ALECKSON 
Blaine 
JUDITH KATHERINE UPHOFF AMUNDSON 
New Munich 
LANA LOUISE ARTIMOVICH 
Richfield 
COLLEEN SHERRIN BECK 
White Bear Lake 
JOHN HENRY BERG 
Robbinsdale 
*TIMOTHY GEORGE BIDWELL 
Minneapolis 
DAVID ALAN BOYCE 
Minneapolis 
MARK STEVEN BRENDEN 
Starbuck 
JOHN P. BRUGGEMAN 
St. Cloud 
SUSAN LOUISE BUESSELER 
White Bear Lake 
KATHLEEN JOY BURMAN 
Litchfield 
PAUL EDWARD CAHILL 
Shafer 
*Scholastic Honors 
**High Scholastic Honors 
MICHAEL JOHN CAMPION 
St. Paul 
STEPHEN EDWARD CARNEY 
Minneapolis 
RICHARD ALAN CLASS 
Sleepy Eye 
*JEROME LEE CLAY 
Burtrum 
*JOHN PAUL CLENDENIN 
Sauk Rapids 
*SHIRLEY MAY CONRAD 
St. Cloud 
**LARRY A. COULTER 
Pine River 
PHILIP BROOKS DEIMEL 
Minnetonka 
GREGORY JAMES DONLIN 
White Bear Lake 
KLEVEN LOYD DOWNS 
St. Cloud 
DANIEL JOSEPH DRIES 
Pipestone 
DAVID THOMAS EMOND 
Lakeville 
JAMES REGINALD ERNHART 
Dassel 
THOMAS B. FARREN 
Mound 
KATHRYN ANN FRIEDRICH 
Lake Elmo 
KEVIN ROBERT FRUEHLING 
Spicer 
CARMEL ANN GILES 
Minneapolis 
MARY LOUISE GRAHAM 
Minneapolis 
PIERRE R. GUERTIN 
Minneapolis 
DARREL GENE GUSTAFSON 
Wabasha 
GREGG JOHN GUZY 
Sauk Rapids 
CHRISTINE ELIZABETH HARRISON 
Eveleth 
JOHN HAROLD HENRIKSON 
Wayzata 
PETER NELSON HOLSTE 
Roseville 
*GREGORY LOUIS HOTT 
Cedar Falls, Iowa 
DEBRA JAC JAQUA 
Fairmont 
STEVEN ALDEN JOHNSON 
Red Wing 
TERRY L. JOHNSON 
Glenwood 
TIMOTHY LEE JOHNSON 
Minneapolis 
FRANCES ELIZABETH JOHNSTON 
Minneapolis 
**BONITA KATHLEEN JONES 
Cold Spring 
WILLIAM ALLAN KLUNK 
St. Cloud 
BONNIE JEAN KOHN 
Wabasha 




JESSICA L. KRUEGER 
St. Cloud 
**DAVID LAWRENCE KUHLKE 
Minneapol is 
*GAYLE MARION KVENVOLD 
Albert Lea 
*DIANE MARIE LAHR 
Eden Valley 
JILL KATHERINE LANGENFELD 
Minneapol is 
WALTER DURAND LARRABEE 
Willmar 
KAREN ANN LARSEN 
Chisholm 
JEFFREY JAMES LATZKA 
St. Cloud 
WILLIAM JOHN LAUDER 
Minneapolis 
PETER JACOB LEUTHOLD 
Edina 
JOEL DAVID LINDHOLM 
Delano 
**SARA ANNE SMITH MACKERT 
St. Cloud 
ROBERT BRUCE MATHEWS 
Freeport, Illinois 
*VIRGINIA AGNES MATHIOWETZ 
Morgan 
**NANCY JO MC KAIN 
St. Cloud 
ALISON JANE MOORHEAD 
Minneapolis 
BARBARA JANE NELSON 
Willmar 
DOUGLAS A . NELSON 
North Branch 
STEVEN DWAYNE NELSON 
New Brighton 
GARY DUANE NERESON 
Rochester 




CATHLEEN MARIE OSTER 
Red Wing 
DUANE A. OTREMBA 
St. Cloud 
*SARA FRANCES PARTCH 
St. Cloud 
ANN ROBERTS PERRY 
Excelsior 
*THERESE ANN PIVEC 
Grand Rapids 
THOMAS JAMES PLOMBON 
St. Cloud 
JEFFREY ELMER PRIEBE 
North St. Paul 
DAVID ALLEN PUNDT 
Brainerd 




VIRGINIA MAE REAGAN 
Austin 
WILLIAM LLOYD RILEY 
Columbia Heights 
5 
DAVID JULIAN RODAHL Bachelor of Science 
Thief River Falls 
PHILIP BRIAN ROSETH GEORGE GLEN AAL TO 
Fridley Cloquet 
RANDY PAUL SCHROETTER LOIS MARIE ADAMS 
Nashwauk Cosmos 
JOHN MICHAEL SEIFERT JUDITH ANN AL TEN BERGER 
Bloomington Willernie 
*CECIL LEE SELNESS *RUTH M. AMENT 
Minneapol is Richfield 
JUDITH CATHERINE SHIDLA *MAXINE ANN AMMANN 
Eden Prairie St. Paul 
KENNETH WILLIAM SILVERS FRED DARYL ANDERSON 
Albany St. Cloud 
JOHN JOSEPH SIMONS LINDA SUZANNE ANDERSON 
Lake City Cambridge 
*GREGORY L. SMEGAL *CAROL ANN BLENKER ANDVIK 
Robbinsdale Albany 
MICHEL ALLEN SOLIEN SUSAN CAROL APP 
Willmar Roseville 
RALPH TILLMAN STEVENS **DONN ROGER ARNOLD 
Minneapolis Brooklyn Park 
PHYLLIS JEAN STROMBERG JON CHESTER ARONSON 
Grand Rapids Ellendale 
ALLAN VERNON STOWE YOUICHI ASAMI 
Foley Tokyo,Japan 
MICHAEL J. STUDER ** BETTY LOUISE AUST 
Sauk Rapids St. Cloud 
JAMES WALTER SWIDERSKI PAMELA JEAN BALDUS 
Onamia Hopkins 
*FRANCIS KWOK-PING TAM GUILLERMO BARRERA 
Hong Kong Panama 
**ROBERTA JANE TROOIEN JEAN BARRETT 
Atwater St. Paul 
JAMES A. THALBERG VICKI JOANN BAUTCH 
Dassel New Ulm 
GARY COBB TUFTE JAMES RICHARD BEER 
St. Cloud Le Center 
*ROBERT JOHN WALTER *PATRICIA ROSE BERSCHEID 
New Ulm Waite Park 
KOREY ANN WILLOUGHBY SUZANNE B. BLACKWELL 
St. Cloud Dassel 
NORMA F. WYVELL DIANE CATHERINE BLANSHAN 
St. Cloud Minneapolis 
**DONALD WILLIAM ZIMMEL MARY ANN BOERBOON 
Carlos Faribault 
6 
CYNTHIA ANNE BOLLES 
St. Paul 
MARL YCE MAE BORCHERT 
Sauk Centre 
GEORGE BORDANEA, JR . 
South St. Paul 
ANNE MORLOCK BROOKS 
Rochester 
TERESA LEE BROWN 
Eden Valley 
ROBERT SCOTT BRUNK 
Columbia Heights 
JANET MARIE CARSTEN 
Virginia 
MICHAEL ALDRICH CASEY 
South Haven 
MARCIA JEAN CE LANDER 
East Chain 
BLAIR LYNN CHAPMAN 
Osakis 
*LINDA ROSE CHRISTIAN 
Anoka 
DAVID L. CHRISTIANSEN 
North St. Paul 
CAROLYN JUNE CLARK 
Minnetonka 
KEVIN LEE CLOSE 
Brainerd 
LEE DAVID COOPER 
Chaska 
*CATHERINE LOUISE CRAIG 
Anoka 
*BARBARA ANN CRAWFORD 
Anoka 
IRIS JUNE CUNNINGHAM 
Worthington 
CHARLES RICHARD DAVIS 
Victoria, Texas 




*KATHY MARIE DINKEL 
Rosemount 
THOMAS LEONARD DITTRICH 
St. Bonifacius 
*GARY JAMES DOCHERTY 
St. Paul 
THOMAS B. DOLDER 
Hutchinson 
DARCY DIANE DONOVAN 
Buffalo 
DANIEL R. DOSHAN 
Brainerd 
JOHN MERRILL DRAXTON 
Hopkins 
SHIRLEY ANNE EICHTEN 
Lindstrom 
*JOHN R. ELLINGWORTH 
Wadena 
RICHARD PAUL ELMQUIST 
St. Paul 
RONALD CHARLES ERICKSON 
Braham 
**PATRICIA JEAN WALKER ERNST 
St. Cloud 
KAREN MILDRED ESTENSON 
Benson 
THOMAS LOWELL FAG ERHOLM 
Rochester 
SUSAN LYNNE FELIX 
Little Falls 
**KENNETH ALLEN FLETCHER 
Clitherall 
GEORGE RICHARD FREY 
St. Paul 
*ELAINE MILDRED GABRIELSON 
Dassel 
*PENNY ANN GALLAGHER 
St. Paul 
MICHAEL ALLEN GATTENBY 
Lindstrom 
BETSY LYNN GILHOI 
Lake Lillian 
*MICHAEL PAUL GRAY 
Roseville 
*LYLE EDWARD HANNA 
Forest City, Iowa 
EDWARD JAMES HARTMAN 
Detroit Lakes 
NANCY KAY HAUGEN 
Richfield 
7 
DONNA M. HEADLEY LARRY ROBERT JORGENSEN 
Holdingford Isle 
*MARY CATHERINE HENNEY *GARY WILBUR JUDD 
Robbinsdale Cosmos 
NEIL GEORGE HENNEY MARK DAMIAN KARASON 
Plymouth Brooklyn Center 
NANCY LYNN HENRIKSON SANDRA CATHERINE KAMPA 
Wayzata Elk River 
*MARY KAY HILL LEROY RAYMOND KASPER 
Eveleth Albertville 
RICHARD MELVIN HINER JANET ALICE KENDRICK 
St . Paul White Bear Lake 
NORMA JANE HOLLEN *CHARLOTTE ELIZABETH KILL 
Minneapolis Morris 
DONALD EUGENE HOLLER, JR . JEAN MARIE FORSYTHE KING 
International Falls Anoka 
CANDACE MAE HOLMES DALE ROGER KLITZKE 
North Branch Glencoe 
PATRICA MARY HOLT ROGER RICHARD KNAUSS 
Minneapolis St . Cloud 
PETER HOLTZ RONALD JAMES KOTSMITH 
St. Paul Shakopee 
ANNE M . HORWATH GREGORY NEAL KRAUSHAAR 
St. Paul South St. Paul 
DIANNE KAY IVANCA JAY F. KREAMER 
Chisholm Minneapolis 
SHARON LOUISE JAHNKE KARL ALLEN KUHLMANN 
Roseville Melrose 
DONALD GREGORY JOBE *DEAN LEROY LADD 
St. Paul Little Falls 
**BRIAN LEE JOHNSON MARY ALICE LAMBERTZ 
Lindstrom St. Paul 
CARLA MARY JOHNSON RICHARD FREDRICK LARSON 
Grand Rapids Grove City 
ERNEST QUENTIN JOHNSON KAREN MARIE LEASE 
Cokato Goodridge 
JOHN OLE JOHNSON MARY ANGELINE LEONI 
St. Joseph Gilbert 
SPENCER B. JOHNSON BRIAN MAH LON LINNELL 
Windom St. Cloud 
THOMAS E. JOHNSON MICHAEL GEORGE LIPPERT 
Dassel Danube 
*LARRY KENNETH JONES PATRICIA M. LOCKREM 
Osakis Mankato 
MICHAEL GARY JORDAN STANLEY ROY LUMLEY 
North St. Paul Big Lake 
8 
*CAROL JEAN MACY 
St. Lou is Park 
*JOANN MARILYN MAGNUSON 
Willmar 
*JOHN JOSEPH MAJ ERLE, JR. 
Columbia Heights 
*DAVID EARL MARQUETTE 
Minneapolis 
ORVILLE JAMES MARTIN 
Montevideo 
JAMES THOMAS MASON 
Hopkins 
DAVID JERRY MASTROIANNA 
Fargo, North Dakota 
*DUWAYNE E. MATTSON 
Annandale 
EULALIA E. McEWEN 
Robbinsdale 
*MELINDA SUE McKAY 
Hutchinson 
**MAURICE EUGENE McKEE 
Anoka 
*LARRY KEVIN McNAMARA 
Foley 
GARY MATTHEW MENKE 
Cold Spring 
**RUTH KRAEMER MEYER 
Greenwald 
MARVIN JOHN MILLER 
Foley 
*STEPHEN J. MILLER 
Isanti 
*TERRANCE KENNETH MILLER 
Burnsville 
DAVID BACON MINIER 
Golden Valley 
GEORGE STEVEN MOORE 
Bloomington 
CINDY LYNN MURPHY 
Minneapolis 
LAURA JANE NERDAHL 
Robbinsdale 
CAROLYN JOYCE NIELSEN 
Minneapolis 
TERENCE LEE NORDBERG 
New London 
JOL YNNE MILLER NORTON 
St. Louis Park 
AVON ARLENE NUEHRING 
Osage, Iowa 
KATHRYN JANE OCHS 
Springfield 
*LINDA SUSAN OCHS 
Bloomington 
*NADINE RAE OLMEM 
Richfield 
CAROL LENORE ORD 
Little Falls 
*JOY LYNN OSTERMANN 
Elmore 
*CANDACE LYNN PARSON 
Virginia 
ROBERT G. PECHMANN 
St. Paul 
MICHAEL JOHN PECK 
St. Paul 
JAMES FRANK PESCHL, JR. 
St. Cloud 
BRUCE DENNIS PETERSON 
Minneapolis 
LINDA KAY PETERSON 
Minneapolis 
NANCY KA YE PETERSON 
Ortonville 
**DIANA L. PLA TTES 
Lima, Peru 
GARY DALE POORTVLIET 
Roseland 
MARNA JEAN RADUNZ 
Hutchinson 
**MARCELLA ALICE RASMUSSEN 
Cambridge 
MICHAEL JOHNSTONE RAYMOND 
Brainerd 
RAYMOND THOMAS RENNER 
Elk River 
*LYNN MARIE REUTIMAN 
Excelsior 
*DIANE JEAN RISBERG 
Minneapolis 




*LINDA KAY RODEN 
White Bear Lake 
ROGER LEONARD RODER 
Montevideo 
JAMES FLOYD ROGERS 
Spring Lake Park 
CLAUDIA JO RUDE 
Bloomington 
DIANE ELIZABETH RUDNINGEN 
Sunburg 
ROGER JOHN SCHAFFHAUSEN 
Mounds View 
*JANE MARIE SCHMITZ 
Littlefork 
CLARENCE JOHN SCHREIFELS 
St. Joseph 
JAMES PETER SCH RODEN 
St. Cloud 
RALPH P. SCHRODEN 
St. Cloud 
RICK A. SCHWANKER 
St. Paul 
*STEPHEN CHARLES SLECHTA 
Hopkins 
BYRON GENE SMITH 
Elmore 
*JOYCE SUSAN SMITH 
Jackson 
*RUTH ANN SNEGOSKY 
Litchfield 
*MICHAEL DAVID SODERLUND 
Milaca 
PAMELA SUE SOHRE 
Gaylord 
CHARLENE SUSAN SPARTZ 
Slayton 
DIANE KAY STANTON 
Milaca 
CHERYL ANN STERLE 
Hibbing 
WILLIAM ROBERT STREETER 
Minneapolis 
**JANET LEE SULLIVAN 
Staples 
DALE ROBERT SWENSON 
Richfield 
DONALD R. TERVO 
Deer River 
DENNIS ANTHONY THOMAS 
Foley 
**WILLIAM ALFRED UKURA 
Crosby 
CAROL SUSAN BENSON VALESANO 
St. Cloud 
*DEBORAH ANN VERLO 
Chisholm 
DAVID JOHN VOLZ 
Faribault 
DEVERY JON WEEKS 
New Hope 
STEVEN J. WEISZ 
Hillman 
JEAN RENE WELDON 
Grand Rapids 
**LAVONNE RUTH WHITING 
Hamel 
SHERON KAY WIDMARK 
Anoka 
*ELAINE MARIE WILDMAN 
St. Stephen 
*GARY EDWARD WILKINSON 
North St. Paul 
RICHARD M . WILLEGALLE 
Madison 




JOHN ERNEST WINTER 
St. Paul 
*KAREN MARIE WOLD 
Osseo 
**VALERIE JANE WOLFF 
Northwood, Iowa 
HEDWIG W. L. PETRICH WURDELMAN 
Randall 
MARY KAYE ALVINA ZUMWALDE 
Richmond 
Master of Arts 
GEORGE VERNON ANDERSON, JR. 
Biology 
Richfield 
KATHLEEN ANN ELLIS 
English 
St. Cloud 
DONALD G. KADDATZ 
Biology 
Cosmos 
JANE MARIE NEMANICK 
Biology 
Eveleth 
RONALD WARREN SHERMAN 
Psychology 
Brooklyn Park 





OLIVER DONALD BILLING,JR. 
M anagement 
St. Paul 
WILLIAM TERRY GRAY 
Accounting 
Brooklyn Park 
CHARLES ANDREW SJOQUIST 
Finance 
Sunburg 
Master of Science 
STEVEN WRAY ADKINS 
Rehabilitation Counseling 
Sauk Rapids 
MABEL SANQUIST BOWEN 
School Counseling 
Little Falls 
HARRIET ANN BURGESON 
Rehabilitation Counseling 
Madelia 






SHIRLEY ANN DICKEY 
School Counseling 
Anoka 
MARIE ELIZEBETH ESSER 
Reading Specialist 
Brainerd 
PHILIP JAMES FORMO 
Special Education 
Minneapolis 
JOHN ROBERT FRITSCHER 
Secondary School Administration 
Hastings 
ELVIN E. GLEIN 
Business Education 
Glencoe 
DENNIS PAUL GRUENHAGEN 
Employment Counseling 
Detroit Lakes 
JOYCE MARILYN HAGEN 
School Counseling 
Willmar 
MARY CLUGSTON HENLEY 
Rehabilitation Counseling 
Rochester 
KIRBY CHARLES KNIGHT 
Rehabilitation Counseling 
St. Cloud 
LOUISE ANDRE KUESTER 
School Counseling 
St. Cloud 
JANET KA YE LOWE 
Rehabilitation Counseling 
Benkelman, Nebraska 
DARREL TYRONE MATHIEU 
Employment Counseling 
Brainerd 
KA TH LEEN LYNN MOWERY 
Rehabilitation Counseling 
St. Cloud 
JOHN JOSEPH MULLER 
Art Education 
Brainerd 
MARY LEONA MUSICH 
School Counseling 
Minneapolis 





JAMES ROGER PASTER 
Special Education 
Robbinsdale 
JOHN ROGER PETERSON 
Junior High School Education 
Anoka 
LESTER LEROY ROBERTS 
Rehabilitation Counseling 
St. Cloud 
VICTOR VERNON SCHULZ 
Rehabilitation Counseling 
St. Cloud 
THE ACADEMIC COSTUME 
MARK W. SEDERQUIST, JR. 
History 
Bagley 
LOUIS H. WITTROCK, JR. 
Rehabilitation Counseling 
St. Cloud 
LORETTA H. ZAUHAR 
Junior High School Education 
Crosby-Ironton 
The academic costumes worn trace their origin to the Middle Ages, when 
long sleeved, hooded gowns were necessary for warmth in the unheated 
stone colleges. Each European college or university had its set of garments 
indicating the status of the wearers, and worn at all academic events, includ-
ing lectures. In the United States, an intercollegiate system of academic cos-
tume has been used since 1894, the garments being worn chiefly on 
ceremonial occasions, although even the wearers know little of their history 
or meaning. 
Wearing the academic costume symbolizes the placing of scholarship, 
that is, the attempt to be intellectually honest, above personal preference 
and current fashion. The academic procession symbolizes the continuity of 
the tradition of learning and the search for truth in its various forms through 
the centuries; it is meant to communicate the feeling that such an effort is of 
value, however imperfect it may be. 
The design of the gown indicates the degree : The Bachelor's is a simple 
gown with a full sleeve. The Master's gown is similar, except for the sleeve. 
The Doctor's gown is more elaborate and quite full. It has velvet edging and 
three velvet stripes on the full sleeve. The color of this velvet may be black or 
the color appropriate to the degree. Academic gowns which differ from these 
characteristics are those worn by persons who have received their degrees 
from universities outside the United States . 
Hoods, which are worn over the gowns, vary in size with the degree. 
Bachelors here do not wear the hood. The hood has velvet edging which 
indicates the area of specialization, as does the tassel on the cap . 
Apricot-Nursing 
Dark Blue-Philosophy 
Light Blue- Education 
Brown-Fine Arts 
Citron-Social Science 
Copper - Economics 
Drab-Business 
Green-Medicine 
Green Sage-Physical Education 
Lemon-Library Science 
Maize-Agriculture 





White-Arts and Letters 
Golden Yellow-Science 
The inside lining of the hood is satin and indicates by its colors and their 
arrangement the college or university which granted the degree. For 
example: 
St. Cloud State College- Black and Red 
University of Minnesota-Maroon and Gold 
University of Iowa-Old Gold 
University of Wisconsin-Red and White 
University of North Dakota-Pink and Green 
